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ABSTRAK 
Pemilu presiden Rusia pada tanggal 2 Maret 2008 mengundang pengamat 
internasional yang berasal dari Organization for Security and Co-operation in Europe 
(OSCE) untuk berada di Rusia pada tanggal 27 Februari 2008. Tenggat waktu yang 
tidak sesuai untuk menjamin efektivitas OSCE melakukan kegiatan berakhir pada 
pembatalan kegiatan pengawasan pemilu. OSCE akhirnya membatalkan kegiatan 
pengawasan pemilu dengan tidak mengirimkan tim pengawas The Office for 
Democratic Institution and Human Rights (ODIHR) pada pemilihan presiden tahun 
2008 di Rusia. Hal ini dikarenakan oleh sikap Rusia yang tidak kooperatif untuk 
memenuhi standar-standar OSCE dalam melakukan pengawasan pemilu negara 
anggotanya. Pembatalan ini resmi diumumkan oleh pihak OSCE pada hari pemilu 
presiden Rusia diselenggarakan.  
 
Keadaan ini tidak sesuai apabila dibandingkan dengan hubungan yang kooperati 
antara OSCE dan Rusia dalam hal pengawasan pemilu. Sejak OSCE mengawasi 
pemilu presiden Rusia tahun 1996, OSCE ODIHR rutin melakukan aktivitas 
pengawasan sampai akhirnya menemui permasalahan pada tahun 2008. Sebelumnya, 
pihak OSCE juga tidak melakukan aktivitas pengawasan pada pemilu parlementer 
Rusia bulan Desember 2007. Sebagai salah negara yang berperan dalam pembentukan 
OSCE, Rusia mengalami dinamika yang panjang dalam hubungan organisasinya 
terhadap OSCE. Beberapa hal yang berasal dari lingkup eksternal dan internal Rusia 
mempengaruhi pengambilan kebijakan pembatasan ini. 
 
Kebijakan Rusia membatasi OSCE melakukan pengawasan pemilu presiden 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor internal, yaitu upaya Vladimir 
Putin untuk tetap berada dalam lingkup kekuasaan dan pandangan Rusia terhadap 
OSCE berdasarkan kasus Chechnya. (2) Faktor eksternal, yaitu sikap OSCE 
terhadap pemilu Georgia dan Ukraina & sikap negara-negara lain yang mengritik 
serta kurang peduli terhadap aktivitas pengawasan pemilu OSCE yaitu Uzbekistan 
dan Kazakhstan. 
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